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EDITORIAL 
EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC 
DE LA CIUTAT DE MATARÓ 
Un fet recent, l'enderroc de la casa Vendrell 
a la plaça Xica, edifici segle XVII inclòs al catà-
leg, ens obliga a parlar novament del Patrimoni 
Arquitectònic de la ciutat i de la seva conservació 
i salvaguarda. 
Perquè aquest no ha estat un fet aïllat. Fa uns 
anys va ser enderrocat l'edifici de Can Baró (el 
cinema Modern) a la Riera. I hi ha hagut altres in-
tervencions no gaire afortunades en edificis o 
ambients inclosos en el Catàleg del Patrimoni. I 
se'n veuen a venir d'altres. 
Volem denunciar els "interessats" estats de 
ruïna -de ruïna provocada- de molts edificis cata-
logats, a l'expectativa de possibles enderrocs en 
profit d'operacions immobiliàries especulatives. 
És ben cert que cal renovar la ciutat antiga, i, 
en conseqüència, demanem una política de res-
tauració i rehabilitació coherent, activa i valenta, 
allunyada dels criteris ordenancistes vigents. 
Pensem, ho diem una vegada més, que el 
Catàleg és encara avui una eina vàlida per a la 
salvaguarda del Patrimoni Arquitectònic. 
En definitiva, voldríem una nova ciutat vella 
que, a través dels antics edificis conservats, per-
metés una lectura activa dels seus orígens. 
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